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Викладачі ТДАТУ тримають руку 
на пульсі інноваційних змін в АПК
Конкурентоспромож­
ний. висококваліфікова­
ний спеціаліст - запору­
ка розвитку АПК України.
З цією матою колектив ка­
федри «Технічні системи 
технологій тваринництва* 
(ТСТТ) завжди тримає руку 
на пульсі інноваційних змін 
в АПК та постійно підвищу« 
свій досвід
Так. 29 жовтня завідувач 
кафедри ТСТТ доцент Р. В. 
Скляр взяла участь у ніж ­
на роли і іі виставці «Animal 
Farming Ukraine - 2013» 1 
поділи л а т  враженнями:
- На пій нштявці я, нк і 
всі відвідувачі, мала змогу 
ознайомитися а продукцією 
150 компаній світу, отрима­
ти консультації з впрова­
дженая новітніх технологій 
від провідних спеціалістів, 
здобути нові знання та зна­
йти відповіді на найакту­
альніші питання сучасного 
виробництва у сфері тварин­
ництва та птахівництва. На
Україна», Асоціація пе- 
реііілководства України, 
10 «Київг.тахонром» за ін- 
формлідтримкн Національ­
ної академії аграрних наук, 
Національного університе­
ту біоресурсів і природоко­
ристування України.
28 жовтня ЗО студен­
тів МТФ побували на Бо- 
тіевській ВЕС. Це було ви­
їзне практичне заняття з 
нової актуальної дисциплі­
ни «Енергозбереження в 
тваринництві*. Виїзд орга­
нізували викладачі кафе­
дри ТСТТ доц. В. В. Болтян- 
ський, доц. Н. І. Болтянська 
тает. викл. С. В. Дереза.
З дозволу заступни­
ка директора ДТЕК Ю. В. 
Жабоького студенти озна­
йомились з будовою та прин­
ципом дії вітрових устано­
вок. відвідали пізнавальну 
екскурсію.
виставці було представлено контролю якості ти біологіч­
неє для утримання та роз- пої безпеки господарств, 
ведення продуктивних тка- Також викладачі кафе- 
рим 1 птиці, виробництва дри відвідали ПІ коцфе- 
яець, доїння і охолодження ренцію «Аграрна країна: 
молока, переробки то ю  та прибуткова перепілка», ор- 
нироби-литва біогалу, поте- ганізаторами якої були все- 
рипарпі препарати. аспекти український діловий жур- 
логістики та автоматизації, пал «Аграрний тиждень.
